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UN VIAJE A T R A V E S D E L T E R R I T O R I O D E L A R A C H E 
Lo qnesfué y lo que es e* campamento del T'Zenin 
de Sidi Yamani 
CN GRAN PERIODICO ESPA-g, |a Qjf. 
cunsoripción M A S 
Ya hemos iniciado nuestro 
rQCoriíio por el sector nor te 
del t e r r i t o r io de Larache. 
Cruzamos r á p i d o s el tobo-
gán pintoresco que desde el 
cruce de la pista de T.Zelata . 
sube hasta las c e r c a n í a s do la 
oficina de I n t e r v e n c i ó n M i l i -
lar del Jemis del Sahe!—que 
t a m b i é n tenemos que vis i tar . 
v nos entregamos al v é r t i -
go de la velocidad, que los au-
tos proporcionan por estas roe 
tas, breves y m a g n í f i c a s de la 
carretera de T á n g e r Rabat , 
que atraviesa la gaba que 
un día s irviera para re-
fugio de maleantes y audaces 
emboscadas de nuestras fuer-
zas i n d í g e n a s . 
Los arabescos puestos to le-
fónicos que las Intervenciones 
Mili taros han const ruido con 
la valiosa ayuda de la Di rec-
ción do Obras P ú b l i c a s , cada 
cinco k i l ó m e t r o s do la carre-
tera, ponen una nota de segu-
ridad, de modern ismo y de su-
gestivo encanto para el t u r i s -
mo que es digno de su mayor 
d i v u l g a c i ó n y de' los m á s c á -
lidos elogios. 
El puesto t e l e f ó n i c o del c r u 
co do la pista del T .Zonm de 
Sidi Yamani , es verdadoramon 
te atrayento ya que tiene to -
da la c a r a c t o r í s t i o a do u n albo 
morabi to al que rodea un be-
l lo j a r d í n que ha do ser el b lan 
co de los kodaks, do los t u r i s -
tas a su paso del Marruecos es-
pañol , al f r a n c é s o viceversa. 
Con Gav i l án , el f o t ó g r a f o 
artista y el act ivo r e p ó r t e r . 
que nos viene a c o m p a ñ a n d o a 
varias do las visitas que es-
tamos realizando a campamen 
tos ¡y posiciones, nos d i r i g i -
mos al campamento del T.Ze 
n in de Sidi Yamani . 
V al cruzar por el paso n ive l 
de la l ínea f é r r e a del T á n g e r -
Fez tenemos u n recuerdo pa-
ra aquellos inolvidables inge-
nieros civiles Gortaar y V á r e l a 
que no m u y lejos de la esta-
fción de su nombre , cayeron 
pnra siempre bajo el p lomo de 
las <iarba^as,^ de los secuaces 
tic la t r is temente c é l e b r e par-
tida del cabecil la K l Mudden, 
tpie en los pr imeros a ñ o s do 
l u n a c i ó n operaban por e>íM 
l e g i ó n de la G a r b í a . 
i «i ,,, ,,, • • j <>> >ji 
Llegamos al T .Zen in , el hoy 
Soberbio campamento que 
f o n el flujo y ref lujo de los 
grandes contingentes de fuer 
zas que operaron en nuestro 
t e r r i t o r io , fué c o n v i r t i é n d o s e 
ftn un p e q u e ñ o poblado. 
De lo que fué pos i c ión del 
^T.Zonin, guarnecida ea los 
mas de su o c u p a c i ó n por fuer 
fcás do I n f a n t e r í a do Marina , 
J donde r e c i b i ó el baut ismo 
^e fuego el heroico b a t a l l ó n 
w las Navas, cuando en ait-
^'i l io de la pos i c ión atacada 
t»op los rebeldes a c u d i ó llono 
^ ^n^nslasmo v •!( té tonléti* 
^9 su mare ia l h i m n o del que 
J^n r e í u e n n BU eco en nues-
'pog Oídos : 
^uiwuumttttvi i 
''X alientos do ta- Navas 
ia v ictor ia ftdS esn-Ta 
V el Color do la b a n d m 
h ü e s t r a sanarre e n r o j e c i ó . 
V en la nunfa del ouchi l lo 
b r i l l a siempre la v i c t o r i a . . . 
cuerdo de aquella a c c i ó n 
gloriosa en la que s u c u m b i ó 
el teniente B o r m ú d o z de Gas-
t ro , h i j o del teniente coronel 
del mismo apel l ido que m a n -
daba el ci tado b a t a l l ó n . 
Nuestro p r i m e r saludo ort 
este campamento, de gran his 
tona l , es para el d is t inguido 
teniente coronel del b a t a l l ó n ' c o n admirab le 
de T a r i f a don Francisco L a - entusiasmo lo 
don E m i l i o Mola V i d a l , para 
que las tropas tengan todos 
los elementos de com .didad e 
higiene posible <l'irani;j sil es-
tancia en el campo. 
Gon estas grandes obras va 
jalonando el t e r r i t o r io Co La-
rache el general Mola . 
La t r a n s f o r m a c ' ó u total do 
posiciones y campamentos que 
tenacidad y 
viene rea -
b i e n ; pero pre-
toda maldad. 
No incurras en el defecto 
de embriaguez, porque el la te 
h a r á desmerecer del concep-
to ante his semejantes y l a -
b r a r á la desgracia de tus fa-
(jiio s e rá 
r rondobuno , al que acompa- , ü z a n d o nuestro pumlonoroso 
ñ a u los capitanes Rubio y Gor- S^neral, qne como los genera-
t é s . : les Silvestre y Barrera ha de 
(Y con el teniente co rone l ; dejar imporecodero recuerdo 
Lar rondobuno y con el capi - 011 ^ pueblo fio Larache y en 
t á n Rubio vamos a vis i tar la toda su r e g i ó n , 
p o s i c i ó n de Megaret donde, Gon a u t o r i z a c i ó n del cap i -
permanecemos unas horas y , t á n de la b a t e r í a -le ArUjlerfá 
donde recogemos las notas , dostaoada en este campamento 
que nos han de servir para la visi tamos el b a r r a c ó n cpns-
i n f o r m a c i ó n que de esta po- t r u í d o por la Gomandancia de 
s ic ión haremos en la p r ó x i m a A r t i l l e r í a do Larnehe. 
semana. Y al reoor rer lo y admira r su 
Hemos regresado al T .Ze- c o n s t r u c c i ó n , hemos desecha-
nin , donde almorzamos ga- do la palabra b a r r a c ó n para 
lantemene invitados pof los darle el nombre de p a b e l l ó n 
jefes y oficiales del b a t a l l ó n ' de la t ropa, 
de Tar i fa , y en la mo«?a nos Este es el nombre que nos-
han presentado al d i s t i ngu í - , otros damos al a lo jamiento 
do c a p i t á n de Esado Mayor , que la Gomandancia de A r t i -
Goya, que e s t á realizando las l lo r í a ha construido para la ha 
del imi tac iones de los to r r e - t e r í a al l í destacada, 
nos de Kudia Fraicat para su Es una c o n s t r u c c i ó n cuadra 
p a r c e l a c i ó n . da del t ipo del sa lón b ib l io t e -
En este g ran campamento, ca de la Gomandancia de A r -
donde e s t án concentradas las t i l l e r í a . 
fuerzas que f o r m a n la ó o l u m Grandes ventanales y acris-
na del T .Zen ín se han llevado taladas clarabollas por las que. 
a cabo impor tan tes mejoras, el aire y el sol entran a to r rpn- j 
en lo que respecta a construc tes dando a su in te r io r u n tts-j 
"ciónos de a n a r a p o s i o r í a , que pecto a d is t in to al de todos losj 
han de i r el iminando los v i o - barracones, 
jos barracones de madera y ! E n el centro de esta gran; 
chapas, faltos de v e n t i l a c i ó n nave las camas de la t ropa com 
y de higiene que las necesi- sus arquetas pra el vestua -! 
dades de las pasadas campa- rÍ0, , » 
ñ a s ex ig ie ron su 001-^^1^010^ Y aúr i se e s t á n realizando 
r á p i d a para poder albergar a Pecí l ieñas obras de comple - j 
los miles de hombres que ne- mento de este soberbio alo-Ía-
cesitaba el alto mando mien to que tiene en el T .Ze-
V rnn íof^ ~ ' n i n l a b a t e r í a de A r t i l l e r í a , 
to el tonienfP n n . CTTpamen Por lo que tenemos que dedi-to el teniente coronel L a r r o n L „ ^ ^ A ^ I ̂  ™ 
dobuno, visi tamos el bar ra -
Aver a las seis de la tarde. 
Ayer recibimos en nuestra Convocada por el comandante . 
R e d a c c i ó n , el p r i m e r n ú m e r o ígnX v ePn e í e s n a é f i o do ' , * , 1 ^ P 0 
del modeiMin pnffltivn WrlWi S ? uespacuu u « causa de t i l m i r a , 
l e ñ o !M- i ! hladr.& E. c e l e b r ó ses ión la Junta Mira a, a lcohoi como a t u 
i - M á s " ' e s un gran d i a r i o ^ 1 * 1 T *om{{}é": peor enemigo y no quieras te 
gráf ico independien e de la no da ppür ol - e n n r a l 1Molil' a H ™ * contacto a lguno , si no de-
„un 1^ 11 1 . , que concur r i e ron el vice pro- o 0 í l < í n i l p n o l i " T P ín honm tu 
m o ' v l p g p r e s f n t r ' r sidente coronel López O á L z ^ i ^ Z ^ ^ á y U ^ r Z 
que Mene a ser una rotunda de el secPptarin o o i m n d n n t o Na 'anonos nao > 111 H«CKU. 
m o s t r a c i ó n de la pujanza a l - í í l l T comandante Na Recuerda s iempre aquel la 
eanzada por la prensa L a - ™ ™ \ lo \caho* de P .̂H f á b u l a que representa la p r i -
ñnl« i t o g c,e Larache, A l c á z a r y A r - mora fase de la borrachera en 
de un mono, la se-
en la de u n l e ó n y la 
A r n e t y Llodra . | tercera en la de un cochino. 
Aprobada el acta de la se-.VMira serenamente estos tres 
s ión an te r io r y el estado do aspectos^ temibles los unos y 
por encima de todos una e n o r í Cnonta3' se t r a t « r o n diversos repugnantes los otros, y odia 
me i n c o m p r e n s i ó n y un bizan-i asuntos do i t e r e s para la Ins estas peráOñif leaciOnés mons-
ño la • | 1 uorauuc, .vieazar y A r - mera í a s 
" M á s " , en el camino de la ^ GoíTlas' la figura 
v i d a - d i c e — v i e n d o a la dore- 1 S e ) ' ( i a v c m de l a s t r o , gunda ei 
cha y a la i /quierda vi r tudes 
y vicios, pasiones y odios , 
grandezas y mezquindades y 
tino a f á n de inúti l y enojosa t i t u c i ó n y de la conveniencia truosas que to h a r á adqu i r i r 
controversia , elige la ca l l é do ^e celebrar p r á c t i c a s de t i ro , el vicio de acercar con fre 
en medio , pensando que en I ̂ s*as t e n d r á n lugar m u y on: Clí<mcia a tus labios el vaso pa 
ella, m á s ' a m p l i a y expedita 11:,rcve 50 c e l e b r a r á n por d i s - ' l i a apurar su conton 'do espi-
e s t á n la marcha r á p i d a deL Posici(')n ^e s- E- on 5 fecha r i tuoso. 
porveni r , la l iber tad absoluta v que se sirva disponer.1 A c u é r d a t e de que eres h o m -
del movimien to v un levanta-* Fl lé designado el secretario, hre con sobradas e n e r g í a s pa-
do„ p a t r i ó t i c o v humano p ro - I c o m n n d í l l ^ e s e ñ o r Navarro pa ra la lucha, con r e s i g n a c i ó n 
pós i t o de soluciones concre tas '1^ efue fo rme parto de la co-: suficiente para SGibrelleVar los 
que nos l levan a futuros de ™ á í d r i designada por la so- | dolorcs con doli)ri, 'Ml (,e sen 
paz y prosperidad, y porque^ dedad " U n i ó n E s p a ñ o l a " c o n l t i e n t o s para poder gozar de 
en osa calle e s t á la masa, Es-j m o t i v o del regalo de l a han- a l e S r í a s sanas-
p a ñ a entera, que quiere v i v i r , dora al S o m a t é n -
y que a la p o l í t i c a le exige t o - i Se a c o r d ó que por los ca-
da su noble y hermosa s ignif i - j bos se encarezca a los s e ñ o -
cac ión , no la mezquina y des-' res que pertenecen a l Soma-
proeiable" . f,'.^ s0 provean de los d i s t in -
F o r m a n el p r i m e r o n ú m e r o t ivos correspondientes en pre 
de ' ' M V l o " rl i n r o o á i o mio i - i / - l r»o / „ .1 _ • «i •, , ' 
J. SAMARL'G 
' á s , d i ec i sé s grandes Vis ión de una visita del co-
c ó n de m a m p o s t e r í a que ha 
sido cons t ru ido por ingenie-
car desde esta c r ó n i c a una en 
tusiasta f e l i c i t a c i ó n al d i s t in -
guido jefe de la Comandancia 
m t r n l i ' a " ú r s e , ' n l b e r w nna ?.c Arímeria tonÍente cor0nel 
compafil. del balalldn de T a - tnpC^ÍR105 visUa,ldo ej oam 
Ts ' , • , . , nnmonto. en el que se van a 
Es un b a r r a c ó n modelo nara T ^ ^ ^ I ^ . * < real izar nuevas oonsiruccio -grandes campamentos, en el 
que por sus acristalados ven-
tanales, en t ran los rayos deV 
p á g i n a s , en las que se destaca 
una c o l a b o r a c i ó n avalorada 
por firmas prestigiosas, y una 
i n f o r m a c i ó n c o m p l e t í s i m a de 
M a d r i d , del resto de la Pen-
í n s u l a y del extranjero , todo 
pile perfectamente acoplado y 
confeccionado para retener fá 
c i lmonte la a t e n c i ó n del lector. 
En su p r imer n ú m e r o ofre 
ce la pa r t i cu la r idad de dOs 
suplementos de cuatro p á g i -
nas cada uno. El t i rado en hue 
cograbado por V i l l a r r o c a So-
ciedad A n ó n i m a , os de exce -
lente p r e s e n t a c i ó n . 
La R e d a c c i ó n e s t á c o n s t i t u í 
da por periodistas expertos , 
que acred i ta ron su firma en 
otras publicaciones y que sa-
ben hacer p e r i ó d i c o . Los d i -
r ige como fundador don En-
r ique Meneses; anarece como 
subdi rec tor el genial poeta y 
autor d r a m á t i c o don Eduardo: 
M a r q u i n a ; t ienen por redactor 
je fe a GU Filio», que antes es-j 
tuvo en " E l í r / iparc ia l ' 
mandante general do Somate-
nes, S. E. el A l t o Gomisario. 
oue seguramente en focha 
m u y p r ó x i m a v e n d r á a nues-
t r a c iudad. 
So h a b l ó en p r inc ip io do 
nbnndorado y escoltns do ban-
deras, sin ano recovera a en or-
do que t o d a v í a s e r í a p rema tu -
ro. 
S. E. el general Mola tuvo 
para los reunidos frases de 
Sobre el hundimiento 
una casa 
Papa su mayor divulgación, te-
nonioss que hacer constar muy gus-
tosamente que nuestra aclaración 
de ayer sobre la propiedad del i n -
mueble en el que se ha hundido 
una techumbre, era con el t.-xclu-
sivo objeto de hacer constar que 
la citada casa no ha pertenecido 
nunca al rtonocidd contratista de 
obras don Jacob Bendayan conoci-
dísimo en nuestra población por sus 
excelenfos trabajos que han reali-
aifecto v e s t í m u l o , acoffiendo 1 
. . . ; £ r zado en cuantas obras lleva a cabo con gran i n t e r é s las proposi -
ciones que se le presentaban 
para el m e j o r desenvolvimien 
to de la I n s t i t u c i ó n . 
A las siete de la tarde S.E., 
l e v a n t ó la s e s i ó n . 
SAETAZOS 
El mayor enemigo 
No acerques y vuelvas a 
y que acercar a tus labios el vaso 
posee excelenlos condiciones para apUrar su contenido a l - conLra ol ' P r inc ipe U d m c " de 
en nuestra ciudad y que le acredi-
tan como un estimado contratista 
DE F U T B O L 
El partido de hoy 
Si el estado del t i empo l o 
permi te esta tarde t e n d r á l u ^ 
gar en el campo del Santa B á r 
h a r á el anunciado encuentro 
entre nuestro equipo c a m p e ó n 
nos v nuevas reformas. 
Y ahora ron el teniente co-
so!, dando VKla y « k v n » y r,r0 ronpl Lari ,ondo,ulno 
p o r c o n a n d o salud e bigbme a v k m el cnmnnmpn,0 de1 
los soldados que en él ü e n e n T Zenj b .„ pl £ t o ^ co 
sus camas y sus equ>pos l . m - ,on¡zflc¡ón o f r ( W on m(,-
p íos y constantemente en es-
tado de revista como los g ran -
des armeros en los que los f u -
para el cargo que se le ha con- c o h ó l i c o . No busques ener - ¡ T á n g e r a l que en Larache hay 
fiado; el d i rec tor a r t í s t i c o es^ g , - ^ ^ ¿ l y i d o s , n i a l e g r í a s on-granc,es deseos de admirar , ya 
A d o l f o D u r á , y el secretario a g « ¿ j nectar mai igno qire so--0!116 s e g ü n la prensa de l p r o -
de R e d a c c i ó n don Ange l S- \0 ha de embrutecer te y q u e - ' Í P c t o ^ a c , 0 T á n g e r es u n ex-
L Salcedo. t . b rantar t u naturaleza. " 1 c é l e n t e equipo. 
Gon la mayor s a t i s f a c c i ó n , ! La e n e r g í a que ha de dartej La a n i m a c i ó n que rema por 
dio de esta paz bienhechora, 1 
ñ e r o haremos m i n i o a esta e r ó 
nica pnra m e j o r trasladar a 
'correspondemos al saludo ^ bebida espirituosas no es el par t ido de h e x t r a o r d i -
de " M á s " al quo deseamos y s[no j e r a GXalta ' r ia j f ^ ^ o] Z r i 
auguramos una vida i ndenm- c ¡ón agotadora 5 solo la l t a que el t i e m -
cion p r ó x i m a . 
y n no queda m á s que ol re-
siles b r i l l a n dando una nota las Clinr i i l las nuestra i n fo rma 
de excepcional onido y con-
s e r v a c i ó n de las armas. 
K l celo de los jefes y o f i -
ciales de Tar i f a , es digno de DON JULIO LOPEZ OLIVAN 
ol0^0 ES VICTIMA DE UN IWPOR-
K l cuarto do a<?eo de la t r o - TANTS ROSO 
pa con sus lavabos jaspeados L * c 
y sus W a t e r Closset por lo$ ^ *. ;» ÁX 
nne corre esta agua fuerte v ' ^ í f ^ H 5 1 ^ í p H 0 ^ 
cr i s ta l ina del manant ia l de l Plomai ico don Jubo L ó p e z 
bo .nue saarndn de Sidi Varna p l ' v a n , que ^ ba l aba y e l d e n 
ni ¿1 I«WA i« ; • t a lmente en Sevil la, ha sido 
nnn J ? • mnovadones v i c t i m a de u n robo en el hote l 
que encontramos en los cana- doilde se hospedaba. A l s e ñ o r 
ñ á m e n l o s del m t e n o r de la Ql iván le han quitado u n m a -
zona. obra que acredita el i n - l e t i n en el que c o n t e n í a va-
l o r ó , oada d m m á s crociente r í a alhajas, unos uni formes v 
riel e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r gene- u n ta lonar io de cheques de 
ra l jefe de la C i r c u n s c r i p c i ó n Banco 
da colmada de prosperidades E1 0fvi(lo ^ ¿ ha do p ^ p o r - p0. ̂  ml los l r ' , p ropic io para 
y d e é x i l o s . ¡ c l o n a r l e el vapor a l c o b ó l i e o . a318^ ̂  Cslc í n t e p e s á n l c pá r¿ 
El jefe de Intervencio-
nes Militares 
no es olvido, sino aletarga - tl<l0' 0011 0̂  ti110 Larache inau-
mien to del rac ioc in io . i gura su temporada f u t b o l í s t i c a 
La a l e g r í a que ha de mfun de 1930. 
d i r te la bebida copiosa no es 
o l e a r í a , sino exacerbamiento i 
do la bestial idad. I 
I "No contraigas el vicio de--
D e s p u é s do asistir a las dis- l e t é r e o eon la p r e t e n s i ó n de 
f i n t a s reuniones de jefes de hacerte fuerte , de o lv idar pe-; 
In tervenciones v de caides , ^ comprar a l e g r í a s . { 
que se han celebrado en Te- , u ^ l T aÍga/ eÍ Ticiú H X \ 2 / \ » r 1 * XA • j ^ i beblda Por nada del mundo J tuan bajo la presidencia de l : porf í l te cantraej . esie v lc io ^ 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r AUo Co-j lo mismo que abdicar la con-1 
misar io r e g r e s ó anoche a n ú e s dioión de ser racional 
lié mcoDico? 
1 A ai 0 S A R § o D i 
t ra p o b l a c i ó n el d is t inguido j e 
fe de Intervenciones Mil i tares 
de Larache teniente coronel 
don Eleu ter io P e ñ a . 
El beodo e s t á puesto sieni-! 
pre al borde de l prec ip ic io de l j 
de l i to , del c r i m e n , de la mons 
fmosidad . Es un ser l levado! 
a la inconsciencia e incapa-! 
GION OH TODO CUAPti 
PüÍgt)A INFERESAflLB ^ 
PORQUIS SD SSCCÍOÍf O Í 
PUBLTCmAD L 5 ENTERA* 
RA A USTSIi D I CUANÍO 
vibres, Revistas, Periódicos. 
Folletos. Trabajos 
come retajes E D I T O R I A L " G O Y A " 
' nm mi m msm m 
ESPECIALIDAD EN TRA-
BAJOS ARTISTICOS Y 
DEGRAN LUJO 
«Bnir i mmmi mi CUTÍ mi mmi OOIOTÜ 
Este es el 
que debe lTd. c o m p r a r 
SUS dimenstone» »on un reduci-
cUs que permiten llcvulo en el 
bolsillo del chaleco 
S U confección es tan perfecta que 
hace fotografías perfectas sin 
necesidad de aprendizaje 
SU precio, desde 48 pesetas. 
SU nombre, universalmente cono-
cido, es el 
K o d a k V e s t P o c k e t 
A u t o g r á í i c o . 
De venta en el es-
" tablecimiento 
GOYA 
Ferrocarrl cíe Larache a Alcázar 
Q C 
Servio ^ trenes que rige desde el 6 de Oetite» de 1929. (Hora oficial) 
ANÜNCrO 
PRECIOS D E S D E 



























H O R A R I O DE TRENES 
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ANTBS DB ANÜNG1AB 
SUS ARTICULOS CON 
&UI.TM UBTBD LAS 
JARIFAS D » 
CEBAD Dü "DIARfQ 
• A R 1 « Q B I 
PRECIOS DESDE A L -
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NOTA.—Se expenden billetes de ida y vuelta a precios reducidos, entre todas las estaciones, 
valederos por tres fechas y abonos para 15, 30 y 60 viajes, valederos por 2, 4 y 8 meses, respectiva-
mente, utilízables por una o varias personas, indistintamente, asi como billetes de libre c i rculación, per-
sonales e instranferibles, valederos por 1, 3 y 12 meses. 
Los trenes números 11 y 12, circulan solamente los domingos. 
La Dirección. 
ini 
HUI i i luje líiult 
Necesilando adquirir osla Comi-
sión los artículos y cantidades que 
a continuación se ivlacionan con 
destino al Hospifal Militar ae es 
ta plaza, se admiten proposicionea 
para eUo a las once horas del día 
cuatro de febrero próx+rao, las que 
se ajustarán a las condiciones téc 
nico legales que se hallan gxpues 
tas en las tablillas anunciadoras 
de este organismo, en la Intenden-
cia Militar de Marruecos y en la 
administración del citado Estable 
cimiento, 
ARTICULOS 
Aceite de primera. 400 litros 




Café tostado 100. 
Carbón cok 7.000. 
Carne vaca 4.500. 
Cebollas 150. 
Coñac 40 litros. 
Frutas 135 kilos. 
Galletas 17. 
Garbanzos 200. 
Hueso vaca 600. 
Huevos 26.000 números 
Judías blancas 300. 




Mantequilla vaca 30. 
Merluza 300. 






Vino blanco 400 litros. 
Vino Málaga 100. 
Vino manzanilla 100 
Las muestras para análisis eQ 
triplicado ejemplar de aceite azú-
car y vino blanco, pueden cleposi 
tarse en esta Secretaría hasta el 
día 30 del actual, e igualmente 
serán entregadas hasta la citada 
fecha las correspondientes para 
cochura, arroz, garbanzo3j judías 
blancas y encarnadas y lentejas. 
Los depósitos del 5 % para concur 
sar pueden hacerse todos los díac 
laborables en la Caja del iicspiiai 
hasta las 13 horas del día 3 de 
Febrero 
Los gastos de anuncios aeran sa-
tisfechos a prorrateo entre los ad-
judicatarios. 
Larache 20 de enero de 1930. 
El Comandante Secretario 
ANTONIO PEZZI 
V. B. 
El Coronel Presidente 
LOPEZ 
IMA. U8TJUJ U1AHIU Il4ilft)u> 
Transportes Marqués 
transportes de mercancía entre Gasablanca, Larache, Tán-
ger y Tetuán 
Precios reducidísimos para grandes tonelajes 
Correspondencia comb nada con los transportes . 
Route de Mediouna Gasablanca 
* Para más detalles su ofle na AUTO ELECTRICIDAD 
Avenida Reina Victc ria. Larache 
Compre Vd. 'Diario Marroquí1 
UNA 6RAN MARCA 
PAJtA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUC-
TOS PARA LA ALIMENTACION 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
Tarifa de transportes de mercancías en servicio combina-
do de almacén a almacén entre Larache-Alcaar y vicever-
sa, que empieza a regir desde el 1 de Enero de 1930 
De l a 9 lega. Ptas, TOO mínimum de percepción. 
De 10 a 49 > » J'50 Id. id. 
De 50 a 99 » » l'?*) id. id. 
De 106 a 999 > » 1*50 por cada fracción de 100 kilogramos 
De l.JOO en adelante, a Ptas. 11*00 ios 1.000 kilogrimos, por, 
fracciones de 100 kilogramos. 
N O T A . — E l t ranspor te de m e r c a n c í a s se e f e c t ú a de al-
cuenta de la Empresa los g a s m a c é n a a l m a c é n , siendo por 
tos de carga y descarga. 
O T R A .—Q u e d a n exc 'uidus de esta ta r i fa , las m e r c a n c í a s 
s iguientes: m e t á l i c o y v a l o r e s i n í l a m a b l e s y peligrosas; m a -
sas indivis ibles , voluminosas o de dimensiones excepciona -
les; paja, l e ñ a y transportes í ú n e b r e s . 
l i 
Gran Empresa de Automóviles 
* a V a l e n c i a n a 
EmpresaHEspanola 
AutamóvÜM éé gra* lujo, rapidez ycoa butacas individúalas foe la I r i 
pfeM más aaitgua con matenal aprabiada a las iim sÉssos «aa 
oorran y powoaal aaparíaMttaáa. 
Servido diario antee Larache. Aiaázar, Areita; Tingar: Toiuán y M -
ta; Tetuda a Xauen g Bao Tesa. 
Horario de salifes a partir del d íaproMro de Dovientef de i tS* 
De Alcázar a Larache: 6 45 8 y 3o, l o , i a, M y 3o, l6,17 y 3o, i f . 
» a » Arcila, Tánger 6 y 46, ta. 16. 
» « > > RgaU,TetuAn,Ceuta, 10, ia,direolo 
» » • » Tánger, Tetuán, Geuta 6 y 45. 
De Larache s Aieáiar: 8,10, t i y 3o. i3, i b . 16 y 3e. 17 y 3e y 1̂ . 
» a A r d í a , Tánher Tetuán Ceuta, y de Tetuán a 
Xauen y B a b Taza, 7 y 45. 
» a » R'gaiá, T e t u á n , Ceuta , Xauen y Bab-Ta-
za, 3 y So de ia madrugada. 
* « > R g a i a ^ e t u á n . C e u t a , 3y3o, i3y3o, diretes 
• a * Tánger, 7 y 45, i3. 17. 


























IfOTA.—Esta Empresa expende > Metas m i i t i i kaata áftfaeteas, en 
coaikiaasióa eda lee vapores de "Bhmd Llne" qeu salen de Tánger 
T a m M a dffpaieha billetes para tedas las líneas «ae tiene establee^ 
Jas esta Empresa en España oompiteadidas entre Algeolraa. «eviU» y 
\lgeoiras Cédis, en combinaetón son la cattda y llegada d* los 







Son las mejores dei mundo 
L a leche condensada ESBENSEN es fabricada con leehe pro* 
eedente de vacas sanas de Dinamarca; alimentadas con los ricos 
pastos de aquel país. Es recomendada para niños y enfermos. 
Desconfíe de las muchas IMITACIONES que se han hecho ds 
este artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F . ES-
BENSEN. Representante en Larache: Antonio López Esoalat 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la aioderna, con magnífico servíoU) 
de comedor; espléndidas habitaciones y cuartos de bañó. Co-
midas a la carta; por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
ANEMIA 
Se combatt rápidamenít 
fomentando el apetito y reno-
vando la sangre extenuada 
con el supremo vígorizador 
J a r a b e d e 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
Ctrca dt medio siglo de éxito crecieatt. 




J H I 1 < P o o o < a L i r l l o M 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Eieeléalo lenrfeSo da Qoeedor a la carta. 
BcbUta de eieeleatei y aeredtadas marcas.-—Tâ aa vartadaa. 
Frute al Ttttw BípaU-IiRlOT 
KA 
Binco español deGrédlto.-S. A. 
M A . X 2 J F L X r > 
Caprial social: 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado: 30.428.500 pesetas 
Reservas: 30J290.348J260 
Caja 'de ahorros: i Intereses 4 c/e a la vista. Cuentas corrientei 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Larache: Avenida Reina Victoria 
. 4 * M a m u m u BÍ n u 
COMPAGNiE ALGERI£ NNE 
1 
Sociedad anónima fundada en 1877 ' 
Capital: iO5.000.OO0 de francos completamente desemboléadoi 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIP», 50 Rué d Anjou 
TODAB OPERACIONES DE BANCA. DE BOLSA T D» CAMftl1 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos de Campaña. Prés tamos sobre Merüftnolas 
Envíos de Fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de Velo»^ 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de Cajas de caudales 
Kroieíóu de cheijue» y dn Ort** de CrMito sobre todos P*1^ 
A«euoias en FRANCIA 
y en toda' la* Ciudades y Principales Looalidsdp' 
d» áJIOB l * A* TVVISZ T ̂  MinnrROO? 
AGENCIA EN LARACHE 
CORWtSFONSALEtí EN E L MUNDO ENTERO 
Para 
DIAJIIO MARROQUI 
13 ^elacfe de mañana 
en el Teatro España 
EL CORO DE LOS COSACOS 
D E L DON 
En nuestro p r imer coliseo, 
^ n r é s e n í a r á m a ñ a n a l ime 
Apertura de un nuevo 
establecimiento de ul-
tramarinos y coloniales 
NOi lGlERO DF LARACHE 
Ortega, que grahiifamenbe y 
con feliz é x i t o ha operado de 
s pobres de Larache te-ArcUa, salmiamos ayer en esta 
De la capi ta l de l protecto-
rado saludamos ayer en Lara-
che, al ingeniero y c o n t r a t ó l a cataratas a una h u m i l d e v'-u 
jdé obras s e ñ o r Laclaustra , dis fia qUP habita en Bar r io Xue-
Los ant iguos y acreditados^ t ingu ido amigo nuestro. vn con varios h i jos , l lamada 
nercianles de Larache s e ñ o - j • • • ¡Franc isca Santiago. 
, l j res V á z q u e z Hermanos, en su; n lo J-^ lV ' ! n n U n r i ó n de Toda obra altruista en pro 






c¡aP la ú n i c a f u n c i ó n que da- marinos y coloniales. . \ ' ' ' 
rán. es t a m b i é n ext raordina- . Un es tablec imiento 'de l que M a r c h ó a T e l u á n a donde 
ria. y cier tamente e s t á sobra- podemos decir no es una t i en - fué destinada nai-a la.clase de 
damente just i f icada, pues ^s-, c|a mas qU0 se ai3re en esta po- castellano de la Alianza Israe 
t05 famosos cantantes es d i - d a c i ó n , donde el instalar un l i ta , la profesora de este G r u - A Ceuta m a r c h ó ayer el pro 
ficü volverlos a oír en una tan | incal i to de comestibles es cosa po Escolar s e ñ o r i t a Dolores pietar io de la d r o g u e r í a El 
amplw y perfecta agrupa- |nn cor r ien te . S á n c h e z Estevez. Globo don Pinhas Emergu i . 
ción. Los hermanos V á z q u e z , han La s e ñ o r i t a Estevez, fué 4 , # 
El coro lo componen 35 rPa]izacj0 l i n ver(jadero sacr ¡ r i - despedida por sus c o m n n ñ o - ' _~ ^ , , 
El martes 28 a las 9 de la 
in Mis ión GatóU-
luffar un funeral 
trukff, ant iguo oficial del e j é r can 0í.tos importantes ramos 
cito cosaco. _ teniendo verdaderas especiali-
U l t i m a H o r a 
Para T e t u á n , ha salido esta 
madrugada el sargento de In-J 
genieros don Enr ique Bendito-
c u i u iu mvuiyviivj* ...» realizado un verdadero sacrm- nespotnaa por sus comnane-
hombres, de los m á s famosos cio al hacer una moderna ins- ras y c o m p a ñ e r o s del Grupo , ^ uñar l e s 
tenores, b a r í t o n o s y bajos, ha l a l a c i ó n de u l t r amar inos v co- do Larache y nosotros la de- j a n a n a ^n 
jo la d i r e c c i ó n de Nico lá s Kos loniales dotada de cuanto abar- seamos u n feliz viaje . i**1 ' l tendra 1 
i por el eterno descanso del a l -
i m a de la que en vida fué aman 
Es indudable que m a ñ a n a dn(los en embutidos, jamones, 
por la noche nuestro p n m e r fm0(;os mantequi l las , vinos y 
coliseo o f r ece rá el aspecto des ü c o r e s . 
Inmbrador de las grandes ve- Anoche se c e l e b r ó la aper tu -
Ifldas no solamente por la ex- rn esfe niiev0 establecimien 
IrflordinaHa catefiroría del es- f0 ailp viene a enriquecer el 
n e r t á e u l o . sino porque el sa- vordndoro comerc io de Lara -
En la tarde de ayer d e i ó de le esposa del subp-ficial de I n -
exist ir en esta plaza la joven pendencia don Manuel de la 
esposa de h ú e s í r o ost-mado Hora. 
amigo don R u b é n Oziel. El se-; Dadas sus numerosas amis-
pelio verif icado anoche, se v ió tades, s e r á n muchas las per-
m u y concur r ido asistiendo sonas que asistan â  an piado-
ai mismo las numerosas á m í s ' s o acto. 
tades del afligido esposo v fa-; 
che v de ello todos nos debe- #VVÍI1- r 
te abarrotado de lo m á s se- lílos de congratular , por lo — m l h ^ a ^ aue enviamos! 
lecto de nuestra sociedad de- nosotros envinmos nuestra en- nue*ir0 mí ls sentido 
lón ha de estar eompletnmen-
TToy marcha a T e t u á n , n ú e s 
p é s a m e M r o esUimado c o m p a ñ e r o en 
¡ ¿ W de rend i r un t r i b u t o de tusiast? f e l i c i t a c i ó n a los her- p01' tan n,roParrible perdida, la prensa y representante de 
admi rae ión a la m ú s i c a y a sus mano Vnzauez. d e s e á n d o l e s to-. la£, ,mPnrtantes agencias de 
i n t é r p r e t e s . do c-énero de nrosneridades a Saludamos aver en estaba o ^ S r ^ ÂQTELTLANÍL Y 
une se han hecho acreedores al nuestro d i s t inguido amigo don . ' Jacob S. L e \ y . 
I M P O R T A N T E . La E m - fíotn.r 0 " "^s t r a p o b l a c i ó n de .Alfonso Ortega, de la r azón 1 **• 
tnn impor tan te es tablecimien- social Ortega Hermanos, que i Se traspasa un establecimiento. 
en la Avenida Reina Vic 
ñ o l a y T á n g e r los aeredMados toria. 
coches Renaul t . • Para informes en esta R^íaccién. 
presa nos ruego hagamos sa- . ^ , 1 1 
ber al p ú b l i c o que las loca l i - t0 1,0 l l l í r a m a r l n o s y coloniales., representan en la zona espa- instaladado 
««lades apartadas d e b e r á n ser } t , 
retiradas lo m á s tarde hasta el 
lunes a las 5, para cuya h o - JUIMTA D E P L A Z A Y GUAR-
ra se p o n d r á n a la venta las 
que no e s t é n recogidas. 
REPRESENTACION REGIO-
N A L DE H A C I E N D A 
NiCION D E L A R A C H E 
A M ' X C I Ü 
Por el presente se hace sa-
Impueslo de Patentes 
Se encuentra l igeramente en Se alquila habitación amueblada 
fenn i ta la m o n í s i m a n i ñ a para caballero solo, piso encima dol 
Georginita Ortega R o s ó n , h^ ica fé "La Vinícola". Plaza de Es-
Ija del conocMo c e u l i s í a ca- paña. 
i ' a - ' p i t ^ ™ é d i ™ d.on J , ^ M a " j 
ber que el d ía 10 de febrero 111101 0rÍ0 í ía - A la P^l^ena en-j Se ofrece joven para cualquier 
f e rmi ta la deseamos un r á p i - colocación. Informarán en esta Re-proxuno , t e n d r á lugar la c o m -
pra de a r t í c u l o s con destino 
al Parque de Intendencia de 
és ta C i r c u n s c r i p c i ó n , para lo 
En v i r t u d de la ¡imposición cual se admi ten proposicio - guida esposa sale hoy ara 
segunda de las transitorias, nes de 11 a l l ' S O horas del Ceuta el c a o i t á n s e ñ o r Suare/ rracón en e l ^ i s m o lugar. 
do res tablecimiento 
A c o m p a ñ a d o de su d i s t in -
dacclón. 
• * • 
Se vende un terreno frente al Gon-
' sulado de España; así como un ba-
publicada en el B o l e t í n Oficial ci tado d í a . 
de la zona de fecha 3 1 do d i - ^ T * »« f y ? * -
ciembre pasado, se previene P A R A S I T U A R E N L A R A C H E 
a toda persona na tu ra l o j u -
rídica que ejerza A comercio , 
industria o una p r o f e s i ó n cual C ^ ó n vegetal 
quiera, la o b l i g a c i ó n que Ue- 9rê ü̂a 
I n c l á n . 
ne de hacer la d e c l a r a c i ó n co 
rrespondiente al a ñ o en curso 
Habas 
Habichuelas 
en las oficinas de la Represen h a r i n a t ropa 
V m o t ac ión regional de Hacienda, 
f M a r c h ó a Casablanea el co 
3.127 kdos nocido comerc ian te don 
431 Q Q m s . m u e l Gurt . 
2 .125 id. 
• • • 
133 i d . ; K 
16.092 ki los Para Pasar unos d í a s en Ga 
3.793 QQms. sablanca sa l ió ayer el d i s l m -
14.087 l i t ros ^u ido c ó n s u l de Francia *n La 
i rache M . Garc in . 
Dará razón don José S. Moryusef; 
Para cualquier colocación fija d 
M a - ' ^or llora8 86 0^rece Jovei1» sabiendd 
mecanografía j con cooncimentoa 
de francés. Preferirá colocación po¿ 
horas. Informes en este periódico? 
A U D I E N C I A REGIA 
Madrid . - E s t a m a ñ a n a el 
Monarca r e c i b i ó una n u m e r o -
sa audiencia. 
DESPACHANDO CON EL 
P R E S I D E N T E 
Con el jefe del Gobierno, 
general P r imo de Rivera, des-
pacharon hoy los min is t ros 
de la G o b e r n a c i ó n , E j é r c i l o . 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a v j u s t i c i a 
y Cultos. 
T E L E G R A M A DE PRIMO DE 
R I V E R A A L DIRECTOR DE 
L A A C A D E M I A DE A R T I L L E -
RIA 
El Presidente del Consejo, 
d i r ig ió hoy al d i rec to r de la 
Academia de A r t i l l e r í a , de Se-
govia un sentido telegrama , 
d á n d o l e el p é s a m e por el fa-
l l ec imien to de dos de lo« pro-
fesores de aquel cen t ro m i -
l i t a r , j 
El d i r ec to r de la cUada 
¡Academia c o n t e s t ó al Presi-
dente agradeciendo la aten -
c i ó n . 
OTRO T E L E G R A M A DEL JE-
FE DEL GOBIERNO A L A L -
CALDE DE M A D R I D j 
T a m b i é n ol jefe del Go-
bierno d i r ig ió otro telegrama 
al alealde de M a d r i d , d á n d o l e 
el p é s a m e por la muer te del 
concejal Arteaga. 
En dicho te legrama el mar -
q u é s de Estella enaltece la fi-
gura del citado concejal , y ter 
m i n a diciendo que fué u n con 
cejal honrado y laborioso. 
Y A N G U A S CONFERENCIA 
CON P R I M O DE R I V E R A I 
D e s p u é s de despachar el j e 
fe del Gobierno general P r i -
m o de Rivera con los m i n i s -
tros, c o n f e r e n c i ó d e s p u é s con 
el presidente de la Asnmblea 
Nacional don J o s é Yanguas. , 
D e s p u é s de l a conferencia, 
el m a r q u é s de Estella, se tras 
l a d ó a la casa de los duques 
de A n d r í a donde a l m o r z ó . 
E N LOS M I N I S T E R I O S 
En sus respectivos departa-
mentos, todos los min i s t ro s re 
c ib ie ron hoy gran n ú m e r o de 
visitas. 
PROCESAMIENTO DE DOS 
OFICIALES DE CORREOS 
É Uuzgado del Di s t r i t o del 
Congreso, rea l izó hoy d i l i g e n -
cias en la Cárce l Modelo re -
lacionadas con la es!-i!-i e{í 
Correos, decretando auto de 
procesamiento contra dos of i -
ciales, y l e v a n t á n d o l e s la m -
c o m u n i c a c i ó n . 
E N T I E R R O DEL R E P U R L I -
CANO GANQEDO 
Esta tarde c e l e b r ó s e el en-
t i e r ro del republ icano Gan-
cedo, recibiendo sepultura en 
el cementerio c i v i l . 
EL ENTIERRO DEL CONCE-
J A L A R T E A G A 
T a m b i é n se ver i f icó el se-
pelio del concejal s e ñ o r A r t e a 
ga» presidiendo el f ú n e b r e ac-
to el ayuntamiento en pleno 
y numerosas personalidades. 
U N C A M I O N CARGADO DE 
PESCADO CAE A L RIO 
V i t o r i a . 
l ' n c a m i ó n cargado de pes-
cado cayó al r ío Santo T o m á s , 
mur i endo el conductor l l a m a 
do Constantino P é r e z y T i -
motea A r t u c h a , encargada de l 
reparto del pescado. 
D E T E N C I O N DE U N S f d X I -
FICADO A N A R O U I S T A 
R u e ñ o s A i r e s . — L a po l i c í a , 
detuvo al conocido anarquis ta 
Pedro A g u i r r e . que rondaba 
los alrededores del Palacio 
Presidencial . 
La d e t e n c i ó n fué llevada a 
cabo poco antes de salir de 
Palacio el Presidente I r i g o -
yen. 
F u é cacheado o c u p á n d o c e -
le una pis tola . 
FEBUS 
domici l iada en la avenida de n A 0 . OTrmTAn ™ ™ 
Primo de Rivera pr inc ipa l n ú - PARA S I T U A R E N DEPO- ^ Durante la ausencia del se 
mero 2, (encima del Comer- S Í T o A L C A Z A R 
Cio E s p a ñ o l ) para su i n c l u - n 1 ; I ü ¿í,',' 
m en el censo y pueda ser ^ >ü» l m l l a 3 5 . 0 Q m s . 
Cebada 000 id . 
ñ o r Garc in ha quedado al f ren 
te del Consulado el secretario 
i n t é r p r e t e s e ñ o r Renani. 
iclasificado en sü correspon^ j 
tíiente c a t e g o r í a . 
^ fcl plazo para la presenta-
g O h de declaraciones, s e g ú n 
«51 nuevo Reglamento t e rmina Cebada 
Cl d ía 31 del presente mes. | (Harina t ropa 
Los contr ibuventes que ya 
vinieron figurando en los cen- ' Los d e n ó s d o s del c inco por 
Ros de a ñ o s anteriores v n o ' c i e n t o Pími Pod,'r concursa-, 
r resenten nueva d e c l a r a c i ó n , Pueden hacei^o todo . d h « 
se c o n s i d e r a r á n que renueva '^borables -ni la Caja de Cau 
la d e c l a r a c i ó n , que, en su d í a dales del Pa -quo d^ In ten .en-
de 11 ;i 13 hora? hds'a 
Se alquila habitación amueblada 
para uno o dos caballeros. Infor^ 
marán klesco de la Vinícola. 
Bembaron & Hazan 
Pianos y música 
Plaza de España 
DOOTOR GíttU 
PARA S I T U A R EN 1CL DEPO-
SITO DEL r.ZENLN 
1.000 QQms. 
500 id. 
Consultas todos los d í a s de 
Dist inguidas damas de la- nn ^ ^ í J 
A s o c i a c i ó n de Caridad han elo 3 y 30 a 5 de la tarde, 
giado el rasgo del notable ocu Calle P r i m o de Rivera, oasa 
l is ta doctor don Juan Manuel de Buatamente, p r ime ro . 
como consecuencia de 
Aquella d e c l a r a c i ó n anter ior 
fce les hubie ra hecho. 
t i é n d o s e t a m b ' é n bi^ de bi zo-
na del Prolecorado espanoi , 
r-, r e" iaa coiidicion- 's de t e rm . r a -
. El Representante de Hacien das en el nlipi™ rin H ^ i t ^ M r\ñ \7 u r n x ' A v n r " ? n A T f r v 61 Plle^0 de condeció* 
«a , V . I 5RNANDEZ C A L \ 0 nes legales, que se hul la de 
manifiesto en la tab l i l l a anun-
ciadora de esta Ju-da. 
Las muestras de har ina y 
vino en t r ip l i cado e jemplar A c e i t e d e o ! i v a 
El fttejctf áteite de mesa v para to- Pnrn sU a n á l i s i s , pueden depo 
«o uso la marca registrada "Pelayo. t ^ T r U ? ^ ^ F 1 ^ ^ 
9 «a el ciia tres p r ó x i m o v las 
Exportadora: P. DurV.nn. Civppo y de har ina en 60 k i logramos 
tompafiía. S^veli. i Pnra la pan i f icac ión respect i-
* • , ' Va Pueden entregarse .^n oi V i -
A ^ O , te*^ ( to , u ^ , toco pai,que arStoS^*; 
V Xlcaíarquivir A. y S. Amsflcra .l "ns^a ^ ^ í a einco. 
. Los gastos de anuncios se-Informp» callp Real 156. Larache 
f ' 
S a l v a d o r H e r m a n o s 
'TNDEN una báscula marca To-
ledo seminueva y un mMimllo de 
pafé gl|fiVr¡co. 
ran satisfecho a prorra teo en-
tre los a d j u d i c a r n o s . 
Larache 24 do pnero de 
19^0. 
^ 1 Comandante Secretaru 
GARLOS ROSADO 
V. R. 
E IGoronel Presidente 
LOPEZ 
Leche Condensada. Azucarada con toda 
su crema 
es f ficazmeote recomendada per los toas emioeates médicas 
del tnuodo entero, oara niños y enfermps, pues su análisis res-
ponde a le^ necesidades or^áni^as de estos seres delicados, 
ra? jor qu? ningún otro producto similar. 
Probadlá una sola vez, la ádoptáreis 
y recomendareis 
3ramófonoB y discos de La Voz de 
au amo. Esta casa invita a su dis-
tinguida clientela a escuchar los 
últimos discos de La Vov de BU 
Amo en tangos argentinos por ol 
trio Irustsa y por la orquesta tí-
pica Spaventa. cante flamenco por 
\ngelillo Vallejo Pena (hijo) Cen-
teno Marchena y el Nifio del Mu-
wo; Himno de la Exposición de Sé 
villa por Fleta y H Cómprame un 
Negro" por la orquesta Alady y 
otroa muchos difícil de enumeran 
Orandea facilidades da pago 
\gencia en Alcázar junio al Gaslnr 
de Clacea 
Bodegas F r a n 
co E s p a ñ o l a 
kOQROSO 
U ) 8 iíljMOaíS V I N O S DI 
s¿E3A 
Ricarda Escorihuela 
Depósito de Semillas y Abo1 
nos Químicos. 
CALLE CtílNGÜt'íl 
Sandía v&lenciattat, tneWri Víii1-
fle, tendral valenciano, bíífsin, a l -
falfa, remolacha, y sornillas de to-
das clases. 
ARBOLES FRUTALES 
De dos metros a 2 y medio 
Melocotón de varias clases, al* 
baricoques, ciruelos, cerezos, guia 
dos, almendros, perales, manzanos 
naranjos última calidad están pop 
recibir. 
ANUNCIESE EN DIARIO 
MARROQUI 
P a r a e n r i i | t i e c e r 
e l g u s t o e n i o d o s 
l o s p l a t o s , n s e n 
_ . . . . . H i l o s d e l - a c a d e T e n a — S e v i l l a 
f l 
11 D I A R I O M A R R O Q U I " E N A L C A Z A R Q U I V I R 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvírio 
La asamblea de hoy 
Pírura boy, a Uts siete de la tar-
de esta a ñ u a c i a d a la asamblea 
del C írcu lo Mercantil para la 
e l e c c i ó n regUmentaria de la 
nuera directiva. 
Aunque no creemos tener 
que bacer ver a los comercian-
tes de Alcázar el deb?r y con-
veniencia que tienen de a«Mir 
a e s tá asamblea queremos no 
obstante r e c o r d á r s e l o , consi 
derando que con ello labora-
mos por este organismo. 
Mucho se 'ha h i b l do en e: • 
tos d ía s de distintas candida-
turas y se han barajado no po-
cos nombres para futuros di-
rectivos. Oja lá que todo ¡esto 
no quede convertido en conver 
•aciones de mesas de café , 
A u n dentro de la crisis co-
mercial que se atraviesa no 
puede negarse la e v o l u c i ó n 
progresiva que viene experi-
mentando esta p o b l a c i ó n y el 
deber que todos tenemos no 
solo de conservarla, sí no que 
t a m b i é n de procurar su au-
mento. 
Repetimos una vez más , aun-
que de ello están todos con-
vencidos, que una p o b l a c i ó n 
como la nuestra, necesita de 
un organismo mercantil que la-
bore por el desenvolvimiento 
progresivo del comercio, por el 
incremento de la industria y 
fomento de su agricultnra. 
Aunque todos tenemos la 
o b l i g a c i ó n ineludible de labo-
rar con entusiasmo por la con-
s e c u c i ó n de esos factores, han 
de ser p i e c í s a m e n t e las fuer-
xas mercantiles, por propia con-
veniencia, las que deben tomar 
la iniciativa. 
A u n es tiempo para que el 
C ircu lo Mercantil pueda dar el 
producto pará que f u é creado, 
si en ello se e m p e ñ a n los ele-
mentos mecanfiles de la plaza. 
Si por a p a t í a , por negligen-
cia inexplicable, o por perjudi-
ciales resquemores v rivalida-
des no acuden los comercian-
tes a la as imblea que se cele-
bra hoy, el C í r c u l o Mercantil 
segu irá sin desarrollar su ver 
dsdera obra. 
Los d r i í t í v o ? que boy s: 1 
gjn elegidos, al no estar nutri-
dos de una m a y o r í a ni podrán 
realizar unh labor efectiva, ni 
tendremos derecho a exigirles 
que trab jen , toda vez que des-s 
d-* un principio se le ha r e g í - i 
| teado el apoyo. 
Y a que en la actualidad todos 
l í o s comerciantes de Alcázar^ 
| convienen en la necesidad de 
¡ b s c e r a l g o que quite, o al me-i 
¡ nos a t e n u é la aguda crisis que' 
| atravesamos, aprovechen los 
! momentos actuales para poner 
la l Círculo Mercsntil en condi-
Í clones de trabajar. Para ello^si lo es preciso que > esos elementos mercantiles se-
pan unirse de una vez para 
siempre, y se di pongan a la-
borar por el bien g^nenl , de-
sechando todo partidismo. 
A la vo tac ión de la nueva di-
jrectiva deben de acudir, sin 
f e x c e p c i ó n , todos los socios de 
este organismo, y libres de to-
do preiuicio , elegir a los que 
en realidad puedan y sepan 
trabajar desde sus puestos por 
el mayor desarrollo e c o n ó m i c o 
de esta p o b l a c i ó n . 
Por su parte, los que en la 
v o t a c i ó n de hoy resulten elegi-
dos, deben de tener la obliga-
c ión moral de aceptar los car-
gos. Muchas veces, por dimi-
siones nunca justificadas, no 
pueden las directivas realizar 
labor provechosa. Este lamen 
table defecto, es una de las 
principales causas de que no 
e*ten concurridas estas asam-
bleas por el temor de votar en 
balde. 
Bien o u M é m m o s q u e en 
nue t-o n ú m e r o del martes pu 
d i é r a m o s acuparoos enn inren-
sa sa t i s facc ión de que en la 
nsamblea que ha de celebrarse 
hoy ha imperado el mejor cr i -
terio y que las fuerzas mercan-
tiles de Alcázar h^n llegado 'a 
la necesaria u n i ó n 
De teatros 
Con recular coocurreocia de 
público, no toda la que en verdad 
hubiera sido de deseas hizo su 
preseotaciÓD en nuestro teatro el 
viernes en la noche, el notable 
elenco srtistico que acaadilla 
Leandro Alpuente. 
La obra puesta en escena fué 
«Pera ti es el mundo*, original 
de Arnichcs, y que con jutta ra-
yón se le ha proclamado el mayor 
Oel torneo de^iedrez éxito de la temporada. 
c . • . r i c ! Tndf»1» los intérpretes supirron oe sigue con interés e n l a ^ - l r J J J i r i u i i r-i ' dibujar sus respectivos papeles, ciedad del Club de loa Clncuen-; ' . . K , 7 
ta. el match de ajedrez, para una | miereC,er<ÍO " ^ mu-
vez hecho el campeonato de Al-1 chos'P1911808 ^ ,eS tributó 61 
cázar. proceder al torneo coe el re51?. a .e' , 
campeonato de Larache. , RifJar^ Alpuente, este joven y 
A .. • formidable artista, que en reali-contmuac'on nos complace- . . „ . i • i _ , dad llevaba el peso de la rbra, 
naos en publicar los nombres de i j ' 
los señores adrejechtas de e.te *up0 CapCaTfe dc8dc los P"""08 
match, con su correspondiente ™m*aU>* Im "«npatías del pú-
cla.ifícación. bl,co' ^ 00 cesaba de c l o « i n 
w i c: j • tú arte escén ico . Los elasmeadoa en primera ca-« T c o 
t e o r í a , son: don Juan T a r d a d - ' Joscfina S ^ o s a . nos hizo 
la. don Luis Hootoria. don Anto- "Da Ca9tI,.Za mad"leña " ^ papel 
• M ' J J i D da Amalia. 
mo Méndez, don Jusn Kamos, 
don Andre3 Senitez. doa Juan' ¿Leandro Alpuente? Como 
Arca, don David Bensíbas, don , ^ m p r e : muy bien y conqimtán-
l o s é y don Miguel Morales, don j d0S.e " P000.9 Inomeotr,s ,as síai 
Eduardo de Pr.da y don Juan \ **** 
Miguel Rodríguez. Figuran en la segunda catego 
rí : don Luís de Tapia-Ruano, 
don Salomón Emergui, don Juan 
Fillat, donjuán Arnet y don An-
tonio Martín Royo. 
En otro número daremos cuen-
ta a nuestros lectores del curso 
de estas p?rtidas, que están resul-
tando muy interesantes y están 
haciendo fomentar 1* afición a es 
te difícil juego. 
¿Cuadro de marcha y horario de trenes que r i : » a partir del 
8 de Diciembre de 1929 
B S t A C l O N H S 




T E T U A N A C R U T A 
Tetuan . . . . 
Ceuta 





S e venden 
éet motows á« «zplosión: uñó di 
30 caballos y otro de 6. Para iníor« 
mes: su propietario José Romero 
Pibriea de limonadM, barrio de 14 
públ 
Rosario Sánchez, espesa de 
Leandro rAlpuente y verdadera 
madre de Vaquito, estovo admira-
ble en la interpretación de la 
Reme. 
Tanto la obra como los artis-
tas gustaron mucho, saliendo el 
público muy satisfecho y hacien-
do comentarios muy favorables 
•obre las huestes de Leandro Al -
puente. 
Hoy domingo ponen en escena 
la preciosa comedia en tres actos, 
original de ¡arlos Arnichcs, titu-
lada '<Resita de olor". 
Dado el éxito tenido por estos 
artistas en su debut es de espi-
rar que durante su actuación en 
nuestra plaza, se vea el teatro A l -
fonso X l l l muy concurrido de pú-
blico. 
MTIOHM m 
i ü i v i a 
Si el estado del tiempo lo per-
mite, dará boy su acostumbrado 
concierto en el iardin de la Peña 
Militar, la notable banda de mú 
tica de la segunda media brigada 
de Cazadores. 
Bajó del campo nuestro queri-
do amigo y culto colaborador de 
nuestro diario, el teniente veteri-
nario don Juan Ruiz Domínguez. 
Nuestro estimado amigo el sar-
gento del batallón de Cbiclana y 
excelente aficionado del cuadro 
artístico de esta plaza, don Alfre-
do Darnell, ha sido destinado al 
regimiento de Infantería Badajoz 
¿73, de guarnición en B&rcelona. 
Sentimos la pronta marcha del 
querido amigo, y le felicitamos 
por ir destinado a su pueblo na-
tal, a donde desde hace tiempo 
tenía pedido. 
• • a 
Mañana lunes, y en el local del 
Circulo Mercantil, celebrarán una 
nueva reunión los agricuítore.s de 
Alcázar, para coutinuai tratando 
de la constitución del Sindicato 
Agrícola. 
En esta reunión se pondrán a 
discusión enmiendas y aproba-
. ción de las bases del Regla-
| mentó. 
Una vez aprobado, se procede-
: ra, según nuestras noticias, a la 
elección de una Junta Gestora. 
Por olvido involuntario, que 
somos los primeros en lamen-
jtar, al dar cuenta ayer de las 
distinguidas familias que pidie. 
ron mesa para la cena anerica* 
dejamos de consignar que en-
tre ellas figuraba nuestro esti-
mado amigo el jefe de explota-
c ión del T á n h e r - F e z don A r t u -
ro G r a n á d o , con sus bellas y 
encantadoras bijas. 
instalaciones Eléctricas 
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Cruces.—Eí n M. 3? erm* en C^Unep"» con el C tj el M. 
S4, en Rincón con r l H 3t v el C 2 co Maísliro cuo el N , 33 Lm 
Sarjares coo list» é r ewha^uey formando Cuerpo, »»l© M.r*r«o 
v'«-s' a>« •'«•r-^í %», 32. 33 ¥ 34. 
SE VENDE la casa y terreno cono-
cido por de Cristóbal Cálvente, fren, 
te a Sidl Bugaleb. Informará Diegq 
García del Valle en Larache. 
Teatro Alfonso Xllf 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 26 de Enero de 1530 
G r a n C o m p a ñ í a cómico.¿ra, 
matica, dirigida por el p^. 
mer actor Leandro Al-
puente. 
Estreno de la preciosa co-
media en tres actos, originai 
de Carlos Arniches , 
R O S I T A S D E O L O R 
Bebed siempre 
Manzanilla 
" L A 6 U I T A ' 
Agencia Juan López 
Servicio de camionetas para pti^ 
jeros. Salida de Alcázar para Tefíy 
.Muires 7 Mexerah a las ocho de 14 
mañana j a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de loe indi, 
oados sitiqp a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla< 
ción y la estación del íerroearî  
Agente: Guillermo Reyes. 
Despacho de billetes Junto al Clp» 
culo Mercantil. 
Tmjillo Arlas y C,' 
Compra y venta de cereales 
Venta de paja elaee superior en pa 
eaa di 80 ktloe, ooo tres ilimhm 
a 750 loe 100 kiles 
Junio ti Mareado de AbastM 
ALGAZAROÜIVH 
FARMACIA 
D E L L C D O . A. GARCIA 
G A L A N 
Calie Zi ica , 
frente o la Plaza del Téiiro 
A L C A Z A K Q U l V l R 
9 9 
Compaftfa i msmediterranea 
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6 v 2017 
3 y 17 
7 v 2 1 | 9y-'3 









Jueves Vi c.n. 
m í r 
Adquiera Ud. ua 
SMPRJSSA DM AUTOMOYILXS 
a C a s t e l l a n a 
RAMON PEREZ GASTELLO 
S l R V i a O DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN, LARACHE, TANGIR. 
XAÜEN Y BAB TAZA 
Belida diaria de LARACHE para TETÜAN-CEÜTA y viceversa, 000 
enlace al Correo de Algeciras a la ida y regreso 
La Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTES 
MILITARES de Larache, el eervicio oficial de vlajeroe, en concurso 
celebrado * esta plaza el t5 del pasado mee de Septiembre 
EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS D I V i 
BARQOE A JJSFm, QPIQALHB. CLASES Y TROPA D E L TBRaSTOWO 
¡«>IIAB» D I SALIDA: I ^ o ^ f t ó ^ ^ u u . m enlaee al & * * 
^ Algedrae rm m«im5*da,^0«íla«Tete4n--Larwhe; 4 da U ^ 
* ^ WfLACW CON XAXm Y BAB TA22A 
He Tetada a SAuec a lae 8 y a ^ 14. D« Tetada % ¡ m t t m * {l 
OPHSNAi: Se Ceatft, «dU» A l f é m Baytéa bajo del * U * h ¿ * * 
Jtnndpe*. Teléfoae aüxa. i i r Tetuda, plt&a de Alfonao 112. Tei* 
fK» aúm. S2^Laraohe ofieUta Levy. 9Usa de 3ipañr. 
1 
8 > 22 9 y 23 
5 ) 19] 6 y 20 
1.15,29 2 1 8.303.173? ; 4 y i8 
14 y 28 1,15.29 
1 2 y 2 « I 3 y 2 7 
4 y 28. 
2 v 26 14 v 28 
9 y 2 3 1 1 ? 2 5 | 1 2 - 2 6 
1 0 y 2 4 | ] l v 2 5 
vapor M e d i t e r r á n e a , roe 
destino a Ies puertos de Tánger y Lanche . 
O T R A . — Se admite c¿ ga para todos los puertos é.t E^pa^a e 
t lelas Caaaríes y Baleares 
A«»n«ia Larach*! F R A N C I S C O L L O P I S . 
"Kodak" 
y podrá usled perpetuar las encantadoras escenas in* 
/«ntilcs de sus queridos hijos en bellas foto» «Kodak», 
las que eo anos futuros ser/.n su más preciado lesoro. 
Hay "Kod&ka" deade 48 ptaa.» 
y "Browalee", desde 21 pta». 
Pare dttalltt y demoitraciones 
E n el tJtablccímiecto G C V A 
^ L A R A C H E - ALUAZAR m 
E n Arci ía; Gafé «La Cartagenera» . 
Rápido Algeciras - Sevilla 
tasajeros y mBroaDoías antra Seviil a-Jares-Algeeiraa y vieavaíM * * 
-ajmfftroe ómnibus -Busaii^- Pullrnto út gran lujo y rapUíos. ^ 
wrvioía «nlasa con ios vaporee a tilbraltar y loa coi-reos a C«ÍU 1 
TftiMtw. oon los ómnibus a La Línea y Málaga, y por la tarda lct 
expresos de Madrid y Mérida 
SALIDA DE SEVILLA A LAS 6'30-SALIDA DE ALQECIRA^ ^ 
P A R A I N F O R M E S Y B I L L E T E S 
fca Bevilla: ^ a u Capitán. 12. Telóf 22690-Bn Jerez: E l COIID^0 
Teléfono 1074—En Algeciras: En el Muelle. Marina S -Bn CasaM»^» 
| '.flcaa M m e r v ^ i j , GanU: lopr^a LA CASTELLANA (Aftwi» 1 * 
